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消費者行政の謀題を語る②
消
費
者
行
政
の
課
題
を
語
る
②
-
消
費
者
被
害
の
防
止
・
救
済
を
め
ぐ
っ
て
清
水
誠
、
』
ん
に
ち
は
。
清
水
で
ご
ざ
い
ま
す
.
お
壽
に
レ
ジ
ュ
メ
が
配
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
・
出
来
の
悪
い
・
り
差
ご
た
し
た
レ
ジ
ユ
メ
で
あ
り
ま
す
が
、
、
』
の
レ
ジ
ュ
メ
を
追
っ
て
、
お
話
を
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
・
輌
被
害
は
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
で
あ
る
組雛
器
箪
翻
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髭
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暢
.」
.
」
に
は
、
「馨
は
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
で
あ
る
」
と
し
ゃ
れ
て
み
た
の
で
す
け
れ
ど
も
・
馨
に
碧
り
・
馨
縁
わ
る
」
・
椥
被
害
が
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
消
費
者
問
題
と
い
う
も
の
は
終
わ
る
ん
で
す
ね
。
み
な
さ
ん
が
ご
苦
労
さ
れ
て
い
る
消
費
者
問
題
・
こ
れ
礁
も
消
費
者
馨
な
る
も
の
が
世
の
中
か
ら
泊
そ
義
た
ら
、
何
も
苦
労
す
る
必
要
は
な
差
る
の
で
す
ね
、
実
は
・
そ
う
い
途
犀
で
・
蜥
確
か
に
「
被
害
に
始
ま
り
、
被
害
に
終
わ
る
」
と
い
う
こ
と
を
私
は
考
え
ま
す
の
で
、
そ
う
い
う
考
え
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
最
鞍
初
に
申
し
上
げ
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。
鷹
私
が
消
費
者
問
題
に
か
か
わ
り
始
め
た
の
は
、
充
七
五
年
の
こ
と
な
ん
で
す
が
、
東
京
都
の
消
薯
馨
救
済
婁
に
入
ら
な
い
翻
か
と
言
わ
れ
ま
し
て
、
そ
の
と
き
は
多
少
関
心
は
持
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、
そ
ん
な
に
専
門
的
に
勉
強
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
て
・
神
ち
ょ
っ
と
躊
躇
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
入
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ
以
来
、
消
費
者
問
題
を
考
え
始
め
た
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
経
過
で
被
害
救
済
委
員
会
で
の
仕
事
が
最
初
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
私
の
頭
の
中
で
は
、
被
害
で
始
ま
り
、
い
つ
ま
で
も
被
害
と
い
う
問
題
が
頭
の
中
に
あ
る
と
言
う
訳
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
様
に
言
い
ま
す
と
、
す
ぐ
反
論
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、
被
害
が
起
き
て
か
ら
で
は
遅
い
じ
ゃ
な
い
か
、
そ
う
い
う
事
後
的
な
対
応
で
は
、
も
う
被
害
が
起
き
て
し
ま
っ
て
し
よ
う
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
大
事
な
の
は
事
前
防
止
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
ま
さ
に
そ
う
な
ん
で
す
。
そ
の
と
お
り
な
ん
で
す
け
ど
も
、
公
害
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
、
そ
れ
か
ら
消
費
者
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
中
で
、
痛
感
す
る
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
の
被
害
に
つ
い
て
の
責
任
が
明
確
に
さ
れ
な
い
限
り
・
防
止
に
は
な
ら
な
い
。
消
費
者
被
害
が
起
き
た
、
そ
の
救
済
の
問
題
を
と
こ
と
ん
追
及
し
な
い
と
、
そ
れ
を
い
い
加
減
に
済
ま
せ
た
ま
ま
で
・
事
前
防
止
と
い
う
こ
と
を
い
く
ら
言
っ
て
も
、
防
止
に
は
実
は
つ
な
が
ら
な
い
ん
で
す
。
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
続
く
。
そ
う
す
る
と
私
は
考
え
る
ん
で
す
が
、
被
害
の
解
明
と
い
う
こ
と
が
実
は
防
止
に
つ
な
が
る
。
こ
う
い
う
事
が
起
き
て
し
ま
っ
た
、
そ
れ
が
い
け
な
か
っ
た
ん
だ
・
い
け
な
か
っ
た
か
ら
原
因
も
責
任
も
は
っ
き
り
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
っ
て
始
め
て
、
防
止
に
な
る
。
被
害
の
解
明
と
い
う
こ
と
が
最
も
重
要
な
防
止
策
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
以
上
が
前
置
き
な
ん
で
す
が
、
今
回
の
企
画
は
・
今
・
司
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幽
一
大
き
な
話
ー
「構
造
的
被
害
」
・
「
三
重
構
造
」
ま
ず
、
大
き
な
話
で
あ
り
ま
す
が
、
構
造
的
被
害
と
い
う
言
葉
、
こ
れ
は
皆
さ
ん
も
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
最
近
あ
ま
り
こ
う
い
う
事
は
言
わ
な
く
な
っ
た
な
あ
と
感
じ
て
い
る
の
で
す
が
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
今
で
も
言
わ
れ
て
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
の
感
じ
で
は
最
近
あ
ま
り
語
ら
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
最
初
、
公
害
の
問
題
に
つ
い
て
、
公
害
と
い
う
も
の
は
構
造
的
被
害
で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
消
費
者
問
題
に
つ
い
て
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
七
四
年
の
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
そ
こ
に
上
げ
ま
し
た
長
い
名
前
の
、
こ
れ
は
お
役
所
が
こ
う
い
う
も
の
を
作
る
と
名
前
が
長
く
な
る
と
い
う
こ
と
の
代
表
例
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
が
、
国
民
生
活
審
議
会
消
費
者
保
護
部
会
消
費
者
救
済
特
別
研
究
委
員
会
の
中
間
覚
書
で
す
ね
。
私
は
こ
の
審
議
会
に
は
入
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
特
別
研
究
委
員
会
、
研
究
会
に
は
参
加
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
こ
の
中
間
覚
書
に
は
名
前
を
連
ね
て
い
ま
す
。
加
藤
一
郎
さ
ん
が
座
長
を
勤
め
て
、
研
究
会
を
や
り
ま
し
て
、
発
表
し
た
意
見
に
構
造
的
被
害
と
い
う
と
ら
え
方
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
実
は
、
同
じ
頃
そ
ち
ら
の
方
が
先
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
弁
護
士
さ
ん
た
ち
が
出
さ
れ
た
意
見
に
構
造
的
被
害
が
出
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
借
用
し
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
考
え
だ
な
あ
と
言
う
こ
と
で
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
事
も
触
れ
た
上
で
、
我
々
が
考
え
た
構
造
的
被
害
を
述
べ
た
と
言
う
の
が
こ
の
中
間
覚
書
な
の
で
す
。
だ
い
ぶ
古
い
話
な
ん
で
す
け
ど
も
、
私
自
身
も
考
え
て
、
大
綱
に
お
い
て
は
賛
成
を
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
な
ん
と
な
く
不
満
を
感
じ
て
、
ま
と
め
の
と
き
に
自
分
の
意
見
を
い
ろ
い
ろ
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
十
分
盛
り
込
ん
で
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
の
不
満
と
い
う
の
は
、
構
造
的
被
害
と
言
え
ば
そ
れ
で
事
足
り
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
公
害
の
場
合
も
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
「構
造
的
に
発
生
す
る
も
の
だ
」
「
そ
う
な
ん
で
す
か
、
そ
れ
で
は
仕
方
が
な
い
の
で
す
ね
」
そ
こ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
言
う
感
じ
が
し
た
ん
で
す
。
鋭
い
指
摘
に
見
え
な
が
ら
、
構
造
か
ら
出
て
く
る
ん
だ
、
そ
う
す
る
と
構
造
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
52
消費者行政の謀題を語る②
舞
蓑
纏
嚢
難
耐礫
鍵
欝
蘇
疏
は舞
羅
よ
う
な
事
で
は
な
い
、
構
造
性
と
考
え
る
と
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
。
私
は
そ
、つ
感
じ
ま
し
て
、
そ
の
後
、
.」
の
報
告
書
に
つ
い
て
、
募
も
こ
れ
に
嘉
し
て
こ
う
い
ー
の
が
で
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
、』
れ
に
付
け
足
し
た
い
個
人
意
見
を
と
い
・つ
形
で
、
自
分
の
考
え
を
少
し
練
っ
て
発
表
し
ま
し
た
・
今
言
っ
た
よ
う
な
構
造
的
な
馨
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
ま
し
た
・
そ
れ
が
、
三
轟
造
」
と
い
・つ
言
葉
で
あ
り
ま
す
.
婆
者
腰
の
三
重
構
造
と
い
っ
た
ほ
う
が
良
い
か
と
思
い
ま
す
・
あ
る
方
に
駿
城
鶴
韓
助
吐
慕
嚢
駅
鞍
ん
で
す
け
ど
、
-
だ
一般
的
に
は
.、の
議
論
は
通
用
い
た
　
お
ー
潅
と
い
、つ
の
は
で
す
ね
、
黒
板
に
図
を
描
い
三
ま
す
と
、
蕃
下
に
ま
ず
A
と
い
う
層
を
愛
こ
の
A
と
い
、つ
層
が
茱
で
あ
り
着
、
茱
を
な
す
層
で
あ
り
ま
す
.
地
質
で
い
、凡
ば
蕃
下
の
層
で
す
ね
.
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
鵬
す
る
か
と
い
い
ま
菩
、
A
と
見
て
取
り
上
げ
る
問
題
は
そ
の
ま
ま
を
な
っ
ち
ゃ
う
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
A
は
も
う
過
去
の
問
題
・
問
題
が
次
に
移
っ
て
い
る
と
レ
、つ
、
」
と
で
は
な
く
て
、
A
と
い
・つ
層
は
現
在
で
も
は
っ
き
り
と
存
在
し
て
い
る
・
蒼
を
成
し
て
い
る
ん
で
す
ね
・
資
本
義
と
い
、つ
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、
日
本
で
い
え
ば
明
治
以
後
婆
社
会
が
発
達
し
て
く
る
・
そ
の
初
期
の
段
階
で
・
ど
う
い
う
鍵
鯵
蕪
暴
顯
岬難
繁
轄
嚢
糞
ほ警
が基礎になる、
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て
決
ま
っ
て
い
る
。
人
々
は
、
身
分
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
現
在
の
労
働
者
の
よ
う
に
自
分
の
意
思
で
自
由
に
契
約
を
結
べ
る
と
言
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
社
会
で
は
、
資
本
主
義
と
言
う
の
は
育
た
な
い
わ
け
で
す
。
か
た
や
、
資
本
、
か
た
や
、
自
由
な
労
働
者
と
い
う
の
が
生
ま
れ
て
き
て
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
ん
で
す
ね
。
両
者
を
結
び
つ
け
る
、
雇
用
契
約
で
結
び
つ
け
る
。
工
場
生
産
が
行
わ
れ
る
、
工
場
生
産
は
当
然
大
量
生
産
、
常
に
大
■
な
生
産
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
大
量
で
あ
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
工
場
生
産
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
資
本
主
義
の
生
産
構
造
と
言
い
う
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
商
品
が
生
み
出
さ
れ
る
、
そ
し
て
商
品
を
人
に
売
る
、
基
本
的
に
は
そ
う
い
う
構
造
だ
と
思
い
ま
す
。
人
が
ま
ず
自
分
に
こ
う
い
う
も
の
が
必
要
だ
、
食
品
と
か
衣
料
、
こ
う
い
う
も
の
が
必
要
だ
と
、
そ
の
需
要
が
あ
っ
て
物
を
作
る
の
で
は
な
く
て
、
生
産
し
て
、
さ
あ
だ
れ
か
買
い
な
さ
い
、
生
産
し
て
か
ら
需
要
を
求
め
る
、
商
品
を
売
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
作
っ
た
も
の
は
売
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
こ
う
な
ん
で
す
ね
。
売
れ
な
け
れ
ば
、
在
庫
商
品
に
な
り
、
倒
産
と
こ
う
い
う
事
態
に
な
る
の
が
資
本
主
義
の
経
済
構
造
と
い
う
か
、
生
産
構
造
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
無
理
や
り
売
り
つ
け
る
、
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
ま
た
、
た
く
さ
ん
の
商
品
を
生
産
す
る
、
中
で
い
く
つ
か
の
不
良
品
、
欠
陥
を
持
っ
た
も
の
が
出
て
く
る
。
そ
れ
が
買
っ
た
人
に
被
害
を
与
え
る
、
そ
れ
も
仕
方
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
き
れ
ば
知
ら
な
い
顔
を
し
て
、
も
し
見
つ
か
っ
た
ら
そ
の
人
に
は
賠
償
を
払
う
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
利
潤
を
得
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
れ
で
十
分
、
資
本
主
義
の
論
理
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
で
ち
っ
と
も
か
ま
わ
な
い
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
A
と
い
う
層
で
出
て
く
る
消
費
者
問
題
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
大
量
生
産
は
、
必
然
的
に
大
量
需
要
を
必
要
と
す
る
ん
で
す
ね
。
作
っ
た
商
品
が
全
部
売
れ
る
よ
う
に
、
需
要
を
必
要
と
す
る
。
そ
う
い
う
大
量
需
要
の
代
表
が
昔
は
戦
争
で
あ
り
ま
し
た
。
戦
争
を
起
こ
せ
ば
も
の
す
ご
く
需
要
が
増
え
ま
す
か
ら
、
物
は
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
な
る
、
今
は
、
そ
う
お
お
っ
ぴ
ら
に
戦
争
に
翫
え
る
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、
本
当
の
戦
争
と
言
う
わ
け
で
は
な
い
54
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ん
で
す
け
ど
も
、
冷
戦
が
終
わ
っ
て
平
和
な
時
代
に
な
っ
た
の
か
な
と
思
っ
て
も
、
実
は
、
軍
事
費
と
言
う
の
は
相
変
わ
ら
ず
莫
大
な
も
の
な
ん
で
す
ね
。
依
然
と
し
て
、
や
は
り
、
軍
隊
は
大
量
需
要
の
元
だ
な
と
思
い
ま
す
。
演
習
そ
の
他
で
、
や
は
り
墓
会
萎
を
使
っ
て
い
る
、
大
量
需
要
の
代
表
者
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
い
つ
も
い
つ
も
こ
れ
に
頼
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
ね
・
婆
は
美
徳
、
浪
費
は
美
徳
、
ど
ん
ど
ん
無
駄
遣
い
す
る
婆
者
が
大
変
世
の
中
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
・
婆
と
虚
飾
と
い
う
二
つ
の
墓
は
、
私
の
藩
の
中
で
ζ
つ
し
て
も
通
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
言
葉
で
す
け
れ
ど
、
一
方
で
婆
と
虚
飾
に
あ
け
く
れ
て
い
る
社
会
が
あ
り
、
そ
れ
だ
け
な
ら
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
、つ
い
う
社
会
は
必
ず
そ
の
裏
返
し
で
欠
乏
と
貧
困
が
あ
る
・
そ
れ
を
必
要
と
す
る
ん
で
す
ね
。
ア
フ
リ
カ
と
か
ア
ジ
ア
の
地
域
に
は
見
る
に
華
凡
な
い
欠
乏
と
貧
困
が
存
在
し
て
い
る
・
両
者
は
ち
ょ
う
ど
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
、
片
方
が
あ
る
た
め
に
は
他
方
が
必
要
、
お
互
い
に
必
然
的
に
存
在
す
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
・
み
ん
な
が
、
地
球
上
に
生
き
て
い
る
み
ん
な
が
、
少
し
ず
つ
同
じ
よ
う
に
レ
ベ
ル
を
上
げ
て
い
く
、
と
い
う
思
考
が
欠
け
て
い
る
ん
で
す
ね
・
自
分
た
ち
が
い
い
目
を
み
る
と
い
・つ
と
き
に
、
じ
ゃ
み
ん
な
に
も
い
い
目
を
み
て
も
ら
お
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
・
資
本
主
義
の
生
産
構
造
に
お
い
て
は
成
り
立
た
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
に
気
を
使
っ
て
い
た
ん
で
は
や
っ
て
い
け
な
い
・
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
A
層
の
問
題
か
ら
生
じ
る
消
費
者
被
害
、
.
汽
は
言
わ
ば
古
典
的
と
い
う
と
適
当
か
ζ
つ
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
・
基
底
に
あ
る
・
さ
っ
き
は
基
層
に
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、
基
本
の
底
に
あ
る
消
費
者
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
。
次
に
、
B
で
す
が
、
A
だ
け
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
の
次
に
、
積
み
重
な
っ
て
B
層
の
問
題
が
出
て
き
ま
す
・
初
期
に
は
出
て
.
」
な
か
っ
た
問
題
で
す
け
れ
ど
も
、
婆
者
信
用
と
い
う
問
題
が
出
て
き
ま
す
。
そ
も
そ
も
信
用
と
は
・
と
い
う
話
を
少
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
経
済
学
で
信
用
は
、
あ
る
人
が
他
の
人
に
対
し
て
、
将
来
歪
の
金
銭
を
支
払
う
関
係
の
こ
と
を
・
言
う
ん
で
す
ね
。
あ
る
人
が
他
の
人
に
対
し
て
一
年
後
、
二
年
後
歪
の
金
銭
を
支
払
う
と
い
う
関
係
で
す
が
、
法
律
学
で
は
こ
れ
が
金
銭
債
権
と
い
う
.」
と
に
な
る
、
一
年
後
に
一
〇
〇
万
円
払
え
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
一
般
用
語
と
し
て
は
、
あ
の
人
は
非
常
に
冨
…で
き
る
人
だ
・
櫛
あ
の
人
な
ら
信
用
が
あ
る
か
ら
一
〇
〇
万
円
貸
し
て
も
平
気
だ
、
ま
あ
そ
う
い
う
ふ
う
に
信
用
と
い
う
言
葉
は
幅
広
く
使
わ
れ
て
い
る
ん
聯
で
す
が
、
現
在
の
一
。
。
万
円
で
は
を
て
、
葦
た
っ
た
と
き
に
、
あ
る
人
か
ら
δ
・
万
円
を
も
象
そ
つ
い
う
関
係
の
・」
と
を
獅
信
用
と
言
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、
非
常
に
古
い
高
利
貸
し
信
用
と
い
う
、
つ
ま
り
お
金
持
ち
が
金
の
な
翔
い
人
に
高
い
利
息
を
と
っ
て
貸
し
つ
け
る
、
そ
う
い
う
現
象
は
昔
か
ら
あ
り
ま
し
た
・
ベ
ニ
ス
の
商
人
な
ん
か
も
そ
う
で
す
ね
・
あ嚇
資
本
主
義
で
は
生
産
信
用
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
ま
す
.
消
薯
信
用
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
生
産
信
用
と
い
、君
の
を
髪
三
剤
ま
す
と
、
資
本
主
義
で
は
生
産
信
用
と
い
う
の
は
必
要
不
可
欠
で
す
。
資
本
主
義
の
経
済
構
造
の
中
で
、
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
ん
で
す
神
が
、
一
つ
は
商
業
信
用
で
す
。
一
〇
〇
〇
万
円
の
原
材
料
を
買
っ
た
と
き
、
す
ぐ
に
払
わ
な
い
ん
で
す
ね
。
普
通
は
何
か
月
後
に
払
う
・
そ
の
た
め
に
手
形
を
振
り
出
し
ま
す
。
そ
の
手
形
の
こ
と
を
商
業
手
形
と
い
う
ん
で
す
ね
。
商
業
手
形
、
つ
ま
り
物
の
売
り
買
い
に
当
た
っ
て
、
代
金
支
払
い
を
少
し
先
に
延
ば
す
、
と
言
う
の
が
一
つ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
一
方
に
資
金
が
集
ま
っ
て
き
て
、
銀
行
が
出
来
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
銀
行
が
集
ま
っ
て
き
た
資
金
を
、
資
金
を
必
要
と
す
る
企
業
に
貸
す
、
資
金
の
貸
し
付
け
で
す
ね
。
じ
ゃ
・
一
〇
〇
〇
万
円
を
貸
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
、
こ
れ
を
銀
行
信
用
と
言
う
ん
で
す
ね
。
商
業
信
用
と
銀
行
信
用
の
二
つ
の
形
態
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
ど
っ
ち
も
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
、
生
産
信
用
の
理
論
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
関
す
る
経
済
学
の
理
論
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
資
本
主
義
経
済
に
と
っ
て
、
こ
の
生
産
信
用
と
い
う
も
の
は
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
空
気
の
よ
う
な
存
在
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
信
用
が
利
用
で
き
ず
、
す
べ
て
が
現
金
取
引
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
お
金
で
な
け
れ
ば
、
取
引
が
で
き
な
い
と
言
う
ん
だ
と
、
資
本
主
義
は
窒
息
し
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
こ
の
信
用
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
何
か
月
先
、
何
年
先
で
い
い
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
非
常
に
大
き
な
規
模
の
経
済
が
弾
力
的
に
営
め
る
ん
で
す
ね
。
必
要
不
可
欠
だ
と
言
わ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
重
要
な
信
用
が
今
日
世
界
的
に
異
常
な
状
況
を
呈
し
て
い
る
。
い
っ
た
い
ど
う
な
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
辺
に
は
立
ち
入
り
ま
せ
ん
。
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消費者行政の課題を話る(2)
そ
.」
で
、
、汽
に
対
す
る
消
費
者
信
用
が
、
問
題
の
B
層
で
す
。
こ
の
B
層
と
い
う
の
は
、
A
か
ら
つ
な
が
る
ん
で
す
ね
・
つ
ま
り
・
.」
れ
を
買
い
な
さ
い
、
.』
の
商
。
躍
い
い
で
し
ょ
う
と
言
う
ん
で
、
消
薯
が
買
い
た
い
な
あ
と
思
っ
た
け
ど
・
お
金
が
な
い
・
お
金
が
な
い
か
ら
買
、凡
な
い
と
言
っ
て
帰
ろ
う
と
す
る
。
も
し
買
え
な
け
れ
ば
、
お
金
を
貸
し
て
あ
げ
よ
う
と
い
う
訳
で
す
ね
・
こ
れ
が
婆
者
信
用
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
売
る
た
め
の
手
段
な
ん
で
す
ね
。
A
層
で
作
っ
た
商
品
を
亮
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
、つ
・
そ
れ
が
た
め
に
貸
す
、
よ
く
考
、え
て
み
た
ら
買
わ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
も
の
を
お
金
を
借
り
て
ま
で
買
っ
て
し
ま
っ
た
・
こ
れ
は
し
ま
っ
た
と
・
こ
う
い
う
.』
と
に
な
る
の
が
、
B
層
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
.
』
れ
に
も
、
生
産
信
用
と
同
じ
よ
う
に
二
種
類
あ
る
ん
で
す
ね
・
物
を
買
っ
て
代
金
を
後
払
い
に
す
る
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
と
い
う
の
は
ま
さ
に
こ
れ
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
サ
ラ
金
か
ら
借
り
る
・
銀
行
か
ら
借
り
る
・
そ
し
て
買
、つ
。
二
つ
の
形
は
違
、つ
ん
で
す
け
ど
、
実
は
同
じ
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
生
産
信
用
で
な
い
消
費
者
信
用
と
い
う
B
層
の
問
題
が
い
つ
頃
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
と
言
、つ
の
は
、
な
か
な
か
結
論
が
出
な
い
ん
で
す
け
ど
も
、
日
本
で
考
え
る
と
戦
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
・
戦
前
}
』
く
小
規
模
の
庶
民
金
融
と
い
、書
の
が
あ
り
ま
し
た
。
質
屋
さ
ん
な
ど
で
す
ね
。
一
般
的
に
消
薯
な
ど
は
・
金
融
機
関
な
ど
か
ら
は
、
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
質
物
が
あ
れ
ば
貸
し
て
あ
げ
よ
う
、
何
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
じ
ゃ
お
貸
し
で
き
ま
せ
ん
と
・
ま
と
も
に
相
手
に
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
戦
後
の
あ
る
時
期
か
ら
、
消
費
者
が
タ
歩
ッ
ト
に
な
り
始
め
る
ん
で
す
ね
こ
」
れ
が
・
B
層
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
時
期
か
ら
消
費
者
が
金
融
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
な
り
始
め
る
、
し
き
り
に
借
り
さ
せ
ら
れ
る
・
買
い
た
い
で
し
ょ
、
お
金
が
今
な
い
ん
だ
っ
た
ら
貸
し
て
あ
げ
ま
す
か
ら
、
と
い
う
ふ
う
に
、
A
層
と
B
層
が
か
け
あ
わ
さ
っ
て
・
お
お
げ
さ
に
言
う
と
、
消
費
者
を
襲
っ
て
く
る
、
信
販
会
社
も
登
場
す
る
と
い
う
の
が
現
在
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
そ
、つ
な
っ
た
の
か
と
い
う
、」
と
を
考
、そ
み
る
ん
で
す
が
、
資
本
主
義
経
済
が
一
般
的
に
大
き
く
な
っ
た
と
い
う
背
景
を
考
え
た
上
で
、
私
が
出
し
た
結
論
に
ょ
り
ま
す
と
、
余
っ
た
資
金
が
巨
大
規
模
に
な
っ
て
き
て
い
る
ん
で
す
ね
・
昔
か
ら
あ
っ
た
富
の
集
中
ど
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
巨
大
規
模
の
資
金
が
、
ど
.』
か
に
利
益
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
世
界
中
を
駆
け
巡
っ
て
い
る
・
ど
こ
か
に
貸
し
付
■
冒
■
冒
層
1
冒
璽
暫
ー
・!
-
ー
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け
て
、
利
息
を
取
る
先
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
。
何
億
、
何
十
億
、
何
百
億
も
持
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
て
、
そ
ん
な
に
持
っ
て
い
る
人
だ
っ
た
ら
、
じ
つ
と
し
て
い
て
一
生
暮
ら
せ
る
ん
だ
か
ら
、
何
も
し
な
く
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
庶
民
は
考
え
る
ん
で
す
け
ど
も
、
お
金
と
い
う
も
の
は
考
え
て
み
る
と
、
た
だ
た
め
こ
ん
で
い
る
だ
け
な
ら
在
庫
と
な
る
ん
で
す
ね
。
A
層
の
問
題
で
、
作
っ
た
商
品
が
売
れ
な
い
で
倉
庫
に
あ
る
と
在
庫
商
品
に
な
っ
て
、
企
業
が
成
り
立
た
な
く
な
る
。
お
金
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
お
金
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
、
な
ん
と
か
活
用
し
な
い
と
在
庫
の
資
金
に
な
っ
て
し
ま
う
。
な
ん
と
か
貸
し
付
け
て
利
息
を
取
る
、
消
費
者
を
格
好
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る
、
ど
こ
か
に
勤
め
て
い
て
給
与
収
入
が
あ
る
と
聞
き
つ
け
れ
ば
、
こ
れ
に
貸
し
付
け
る
。
そ
こ
で
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
金
融
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
ん
で
す
ね
。
質
物
、
担
保
は
な
く
て
も
、
サ
ラ
リ
ー
だ
け
を
あ
て
に
し
て
、
ど
ん
ど
ん
何
十
万
、
何
百
万
と
貸
す
。
何
百
万
、
何
千
万
円
と
な
る
と
、
返
せ
な
く
な
り
ま
す
が
、
そ
の
と
き
は
ま
た
非
人
間
的
な
手
段
で
貸
し
金
を
取
り
上
げ
る
、
地
獄
に
近
い
状
態
に
な
っ
て
く
る
、
こ
れ
が
B
層
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
「
サ
ラ
金
地
獄
」
と
い
う
ケ
ー
ス
は
、
全
体
と
し
て
は
わ
ず
か
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
か
な
り
多
く
の
消
費
者
の
方
た
ち
が
、
借
り
な
い
で
も
い
い
お
金
を
借
り
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
か
な
り
普
遍
化
し
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
返
せ
な
く
な
る
人
が
出
て
く
る
、
と
思
う
ん
で
す
。
世
界
を
駆
け
巡
る
巨
大
資
金
と
い
う
の
は
投
機
資
金
、
世
界
規
模
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
と
い
う
の
が
投
機
的
に
世
界
を
駆
け
巡
っ
て
、
そ
の
ど
れ
か
が
失
敗
す
る
と
、
巨
績
の
欠
損
を
出
す
こ
と
に
な
る
。
今
日
の
世
界
と
い
う
も
の
は
、
私
な
ど
の
理
解
で
は
追
い
つ
か
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
資
金
が
正
常
に
巡
ら
な
い
、
さ
き
ほ
ど
の
生
産
信
用
で
働
い
て
い
る
限
り
で
は
、
正
常
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
大
き
な
銀
行
は
ま
さ
か
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
ま
い
と
思
っ
て
い
た
よ
う
な
、
投
機
的
な
行
為
を
し
て
、
昔
の
よ
う
な
堅
実
な
銀
行
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
思
う
よ
う
な
こ
と
が
、
最
近
次
か
ら
次
へ
と
出
て
き
ま
す
ね
。
私
は
、
こ
れ
も
同
じ
問
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
余
波
が
消
費
者
に
き
て
い
る
、
ま
た
消
費
者
も
そ
の
餌
食
に
な
っ
て
い
る
、
私
の
表
現
は
た
び
た
び
き
つ
い
と
言
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
現
実
は
決
し
て
な
ま
や
さ
し
く
な
い
。
そ
う
い
う
現
象
58
消費者行政の課題を膳る②
と
し
て
B
層
、
消
費
者
信
用
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
灘
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驚
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も
大
銀
行
も
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
認
識
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
抵
当
証
券
を
悪
用
し
て
、
悪
徳
業
者
が
主
婦
か
ら
、
お
金
を
巻
き
上
げ
た
、
価
値
の
な
い
抵
当
証
券
を
使
っ
て
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
昨
日
か
ら
今
日
の
新
聞
に
載
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
例
の
北
海
道
拓
殖
銀
行
が
倒
れ
ま
し
た
が
、
あ
の
拓
銀
も
抵
当
証
券
を
売
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
倒
産
し
ま
し
た
か
ら
、
抵
当
証
券
を
持
っ
た
人
か
ら
、
何
と
か
し
ろ
と
言
う
訴
訟
が
起
き
て
い
ま
す
が
、
あ
あ
い
う
大
き
な
銀
行
が
そ
ん
な
悪
徳
な
商
法
を
す
る
わ
け
な
い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
豊
田
商
事
が
一
時
、
非
常
に
問
題
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
あ
れ
と
同
じ
よ
う
に
金
を
買
っ
た
こ
と
に
し
て
、
金
は
銀
行
が
預
か
る
、
金
口
座
と
い
う
の
が
同
時
平
行
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
豊
田
商
事
は
悪
い
、
銀
行
は
大
丈
夫
だ
と
い
う
こ
と
で
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
最
近
の
新
聞
を
見
て
み
ま
す
と
、
悪
徳
行
為
が
全
面
化
し
て
い
る
と
い
う
趣
旨
を
あ
る
程
度
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
不
良
債
権
と
い
う
の
が
、
目
下
の
最
大
の
話
題
な
ん
で
す
け
ど
も
、
不
良
債
権
と
い
う
問
題
が
、
こ
ん
な
に
幅
広
い
奥
深
い
問
題
だ
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
予
想
も
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
ん
な
に
広
く
あ
っ
ち
に
も
こ
っ
ち
に
も
、
こ
ん
な
に
多
く
の
不
良
債
権
が
あ
っ
た
の
か
と
鶯
く
ば
か
り
で
す
よ
ね
。
い
っ
た
い
今
の
社
会
は
ど
う
な
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
く
ん
で
す
が
、
不
良
債
権
と
言
う
問
題
は
奥
深
い
問
題
だ
と
い
う
こ
と
も
感
じ
ま
す
。
私
の
専
門
は
民
法
で
、
金
銭
債
権
の
効
力
と
い
う
こ
と
を
基
本
的
に
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
う
立
場
か
ら
考
え
て
い
く
と
債
権
額
が
、
何
十
億
円
、
何
百
億
円
と
い
う
単
位
に
な
り
ま
す
と
、
そ
れ
を
動
か
し
て
い
る
人
た
ち
の
感
覚
が
鈍
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
何
百
万
程
度
の
借
金
の
あ
る
消
費
者
は
、
容
赦
な
く
取
り
立
て
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
何
十
億
、
何
百
億
と
な
る
と
返
せ
ま
せ
ん
と
す
ま
し
た
顔
を
し
て
い
る
。
不
良
債
権
と
言
え
ば
、
借
り
た
人
が
得
を
し
て
い
る
は
ず
な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
貸
し
た
ほ
う
の
関
係
者
も
、
大
い
に
得
を
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
段
階
で
は
儲
け
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
儲
け
た
中
か
ら
役
員
の
報
酬
な
ん
か
を
も
ら
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
不
良
債
権
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
関
連
す
る
人
た
ち
が
少
し
ず
つ
お
裾
分
け
を
も
ら
っ
て
、
み
ん
な
が
得
を
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
よ
う
に
大
勢
が
大
金
に
群
が
っ
て
い
る
の
が
不
良
債
権
だ
と
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私
は
思
い
ま
す
。
c
層
と
し
て
、
そ
、つ
い
う
趣
旨
に
お
け
る
悪
徳
的
な
行
為
が
社
会
に
普
遍
化
し
て
き
て
い
る
、
と
い
う
羅
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
・
以
上
の
、
』
と
か
ら
、
消
費
者
行
政
に
と
っ
て
の
教
訓
を
得
よ
う
と
言
う
の
が
、
含
の
話
の
趣
旨
で
す
が
・
と
り
あ
え
ず
の
結
論
は
・
消
費
者
は
要
ら
な
い
物
は
買
わ
な
い
、
要
ら
な
い
お
金
は
借
り
な
い
、
そ
れ
か
ら
だ
ま
さ
れ
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
ん
で
す
ね
・
こ
の
教
え
に
反
す
る
と
、
ひ
ど
い
目
に
遭
い
、
消
費
者
問
題
が
生
じ
る
。
そ
・暑
え
る
の
が
私
の
三
重
構
藷
の
結
論
で
あ
り
ま
す
・
み
な
さ
ん
は
、
ど
う
お
考
え
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
消
費
者
保
馨
本
法
が
、
一
九
六
八
年
と
い
・つ
わ
り
に
早
い
時
期
に
で
き
ま
す
。
こ
れ
が
何
を
し
た
か
と
い
う
と
・
う
ん
と
皮
肉
に
言
い
ま
す
と
、
法
律
で
消
薯
を
保
護
し
て
あ
げ
る
、
国
も
乗
り
出
し
て
消
薯
を
保
護
し
て
あ
げ
る
か
ら
・
安
心
し
て
買
い
な
さ
い
・
買
い
や
す
い
よ
、つ
に
お
金
も
借
り
な
さ
い
、
そ
、つ
い
う
.芝
を
し
て
い
る
、
と
思
い
ま
す
。
消
費
者
は
消
費
者
保
護
策
で
守
ら
れ
て
い
る
か
ら
安
心
だ
、
と
安
、心
さ
せ
ら
れ
て
、
買
わ
さ
れ
る
、
お
金
を
借
り
さ
せ
ら
れ
、
つ
い
だ
ま
さ
れ
る
・
今
の
消
費
者
保
護
策
が
す
べ
て
そ
、つ
だ
と
言
い
ま
せ
ん
が
、
そ
、つ
な
り
か
ね
な
い
要
素
を
持
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
そ
ん
な
中
途
半
端
で
は
い
け
な
い
・
も
っ
と
徹
底
的
に
消
費
者
の
た
め
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
わ
け
で
す
。
そ
.」
で
、
私
は
、ヤ
つ
考
、歪
す
。
ζ
つ
し
た
ら
そ
、つ
い
う
問
題
に
徹
底
的
に
取
り
組
め
る
の
か
と
い
・つ
問
題
に
入
り
ま
す
・
冷
戦
が
終
了
し
た
後
、
い
ろ
ん
な
意
味
で
事
柄
が
変
化
し
ま
し
た
。
私
た
ち
の
考
え
方
に
も
、
そ
の
事
が
及
ん
で
き
て
・
今
日
の
こ
の
問
題
を
ど
、つ
考
、え
た
ら
い
い
の
か
、
と
ま
ど
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
最
近
、
消
費
者
馨
を
考
え
る
と
き
い
ち
か
の
マ
ジ
ッ
ク
'
ワ
ー
ド
が
現
れ
て
、
そ
れ
が
横
行
し
て
い
る
の
で
、
.
汽
に
だ
ま
さ
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
一
つ
の
観
点
で
す
・
か
っ
て
・
「
政
治
改
革
」
と
い
、つ
マ
ジ
ッ
ク
.
7
ド
が
日
本
で
登
場
し
、
新
聞
紙
上
で
踊
っ
て
、
み
ん
な
が
酔
っ
た
よ
う
に
唱
え
て
い
た
時
期
が
あ
り
ま
し
た
・
し
か
し
、
あ
れ
は
い
つ
の
間
に
か
消
、え
て
、
結
局
、
あ
れ
は
小
選
挙
区
制
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
、
政
治
も
か
え
っ
て
悪
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
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か
と
思
う
ん
で
す
が
、
同
じ
よ
う
に
、
冷
戦
終
了
後
、
「
自
由
経
済
」
、
「市
場
経
済
」
そ
し
て
「規
制
緩
和
」
と
い
う
マ
ジ
ッ
ク
.
ワ
ー
ド
、
そ
し
て
「
国
際
調
和
」
と
い
う
こ
と
が
唱
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
英
語
で
ハ
ー
モ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
け
れ
ど
も
。
外
国
と
レ
ベ
ル
を
あ
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
、
消
費
者
保
護
の
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
規
制
が
、
外
国
で
は
も
つ
と
緩
い
、
日
本
だ
け
き
つ
く
し
て
い
る
の
は
、
国
際
調
和
に
欠
け
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
す
。
私
は
、
こ
れ
ら
の
そ
れ
ぞ
れ
は
実
は
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
自
由
経
済
も
大
切
で
す
し
、
規
制
緩
和
に
し
て
も
、
不
要
な
規
制
は
取
り
除
く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
な
ん
と
消
費
者
に
対
し
て
不
利
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
規
制
緩
和
は
消
費
者
の
た
め
に
な
る
ん
だ
と
言
い
な
が
ら
、
不
利
な
こ
と
を
す
る
ロ
実
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
正
し
い
使
い
方
を
求
め
る
と
い
う
の
が
、
非
常
に
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
消
費
者
に
と
っ
て
も
、
住
民
の
利
益
を
守
る
べ
き
地
方
自
治
体
の
消
費
者
行
政
に
と
っ
て
も
、
何
が
必
要
か
と
い
う
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
マ
ジ
ッ
ク
・
ワ
ー
ド
に
ご
ま
か
さ
れ
ず
、
何
が
必
要
な
の
か
、
何
が
必
要
で
な
い
の
か
、
そ
し
て
、
A
.
B
.
C
層
か
ら
受
け
る
被
害
を
無
く
す
た
め
に
何
が
必
要
か
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
呪
縛
か
ら
の
解
放
と
書
き
ま
し
た
か
、
消
費
者
の
権
利
を
守
る
、
実
現
す
る
、
こ
れ
が
冒
さ
れ
た
ら
救
済
す
る
、
こ
の
こ
と
が
三
重
構
造
の
中
で
ど
う
し
て
も
必
要
で
、
マ
ジ
ッ
ク
・
ワ
ー
ド
で
ご
ま
か
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。
消
費
者
と
事
業
者
の
間
で
紛
争
が
起
き
る
と
、
そ
の
間
を
と
り
も
っ
て
、
な
ん
と
か
解
決
し
て
あ
げ
る
。
こ
れ
も
大
切
な
こ
と
な
ん
で
す
け
ど
も
、
消
費
者
の
利
益
が
守
ら
れ
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
で
い
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
冒
し
て
は
な
ら
な
い
消
費
者
の
権
利
が
冒
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
救
済
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
い
う
考
え
が
生
れ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
民
主
的
な
市
民
社
会
を
作
る
と
い
う
こ
と
と
同
じ
課
題
で
す
。
消
費
者
と
い
う
の
は
す
べ
て
の
人
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
人
を
主
人
公
と
す
る
社
会
と
言
う
意
味
で
は
、
民
主
主
義
と
同
じ
課
題
な
の
で
す
。
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そ
れ
か
ら
、
表
示
を
求
め
る
権
利
、
そ
し
て
、
十
分
な
情
報
を
も
と
に
選
択
す
る
権
利
と
い
う
も
の
も
、
消
費
者
の
権
利
の
中
で
重
要
だ
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
選
択
す
る
権
利
と
い
う
の
は
、
選
挙
権
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
選
挙
権
と
い
う
の
は
、
何
年
か
に
一
度
、
あ
る
い
は
毎
年
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
選
挙
の
時
に
行
使
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
消
費
者
の
選
択
す
る
権
利
は
毎
日
行
使
し
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
が
適
切
に
行
使
さ
れ
て
い
け
ば
、
選
挙
に
よ
っ
て
政
治
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
消
費
者
は
選
択
に
よ
っ
て
社
会
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
買
わ
な
い
権
利
、
借
り
な
い
権
利
、
不
要
な
物
を
買
わ
な
い
権
利
と
い
う
こ
と
で
す
。
有
害
な
不
必
要
な
物
を
買
わ
な
い
、
そ
し
て
、
不
必
要
な
も
の
を
購
入
す
る
資
金
を
借
り
な
い
権
利
と
い
う
も
の
が
、
非
常
に
重
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
次
に
消
費
不
況
と
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
乱
暴
な
議
論
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
今
日
の
日
本
経
済
の
具
合
が
悪
く
な
っ
て
、
そ
れ
は
消
費
不
況
と
い
う
一
面
を
持
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
私
は
こ
れ
は
消
費
者
が
こ
れ
ら
の
権
利
を
行
使
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
い
ち
お
、つ
事
足
り
る
か
ら
不
用
な
も
の
は
買
わ
な
い
、
お
金
は
超
低
金
利
、
利
息
を
生
ま
な
い
、
そ
れ
な
ら
お
金
は
じ
つ
と
持
っ
て
お
こ
う
。
高
い
金
利
の
金
は
借
り
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
そ
れ
か
ら
決
し
て
だ
ま
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
こ
れ
は
消
費
者
の
静
か
な
反
乱
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。
半
分
冗
談
で
す
が
、
し
か
し
半
分
は
当
た
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
消
費
者
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
社
会
の
ゆ
が
み
を
ク
リ
ア
ー
で
き
な
い
こ
と
は
確
か
で
す
。
消
費
者
の
被
害
を
許
さ
な
い
、
A
の
意
味
に
お
い
て
も
、
B
の
意
味
に
お
い
て
も
、
C
の
意
味
に
お
い
て
も
許
さ
な
い
。
こ
れ
が
消
費
者
行
政
の
課
題
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
三
中
ぐ
ら
い
の
話
ω
消
費
者
契
約
法
に
つ
い
て
次
に
、
中
ぐ
ら
い
の
話
へ
入
り
ま
す
。
「
消
費
者
契
約
法
」
と
い
う
こ
と
が
、
今
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
本
格
的
に
取
り
上
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げ
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ざ
つ
と
し
た
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
国
民
生
活
審
議
会
、
国
生
審
と
略
さ
れ
ま
す
が
、
こ
ち
ら
で
中
聞
報
告
が
出
さ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
、
消
費
者
団
体
か
ら
も
意
見
が
出
て
い
ま
す
。
業
界
か
ら
は
概
ね
反
対
論
、
こ
ん
な
法
律
は
不
要
だ
、
あ
る
い
は
時
期
尚
早
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
国
生
審
は
、
経
済
企
画
庁
が
や
っ
て
お
り
ま
し
て
、
経
済
企
画
庁
が
消
費
者
の
み
な
さ
ん
、
こ
れ
を
応
援
し
て
く
だ
さ
い
、
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
中
味
に
よ
る
話
で
あ
り
ま
し
て
、
私
は
現
在
出
て
い
る
中
間
報
告
案
に
対
し
て
、
あ
ま
り
賛
成
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
通
産
省
の
産
業
構
造
審
議
会
が
同
じ
問
題
で
検
討
し
て
い
る
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
き
ま
し
て
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
消
費
者
契
約
の
適
正
化
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
当
然
課
題
は
ダ
ブ
っ
て
く
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
両
者
が
た
ぶ
ん
食
い
違
う
と
思
い
ま
す
の
で
、
鉢
合
わ
せ
し
て
ど
う
す
る
つ
も
り
な
ん
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
現
在
そ
う
い
う
状
況
で
、
ど
ち
ら
に
進
む
か
も
、
予
想
が
つ
か
な
い
で
す
ね
。
法
案
が
成
立
す
る
の
か
、
妥
協
的
内
容
に
な
る
の
か
、
見
送
ら
れ
る
の
か
。
そ
こ
で
、
こ
の
中
間
報
告
に
対
す
る
私
の
意
見
だ
け
言
っ
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
私
は
民
法
が
専
門
で
す
か
ら
、
い
つ
も
民
法
が
基
礎
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。
こ
の
中
間
報
告
で
、
契
約
の
中
の
こ
う
い
う
条
項
は
取
り
消
せ
る
、
こ
う
い
う
条
項
は
無
効
だ
、
と
い
う
部
分
が
あ
り
ま
す
が
、
本
来
は
こ
こ
に
出
て
き
て
い
る
よ
う
な
問
題
の
条
項
は
民
法
の
規
定
で
い
け
る
と
思
い
ま
す
。
民
法
で
詐
欺
の
契
約
は
取
り
消
せ
る
、
錯
誤
に
よ
る
契
約
は
無
効
だ
と
し
て
い
る
。
民
法
は
元
来
人
の
意
思
を
保
護
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
い
い
加
減
な
契
約
の
効
力
は
認
め
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
民
法
学
者
も
法
律
家
一
般
も
怠
慢
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
い
ろ
ん
な
A
層
B
層
C
層
の
問
題
を
は
び
こ
ら
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
こ
で
、
法
律
を
作
っ
て
、
こ
れ
を
補
強
す
る
と
言
う
の
で
、
そ
の
こ
と
の
意
義
は
も
ち
ろ
ん
否
定
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
割
賦
販
売
法
、
訪
問
販
売
法
、
そ
し
て
今
回
の
こ
れ
、
と
い
う
こ
と
で
特
別
の
手
当
て
を
す
る
。
そ
う
い
う
感
覚
を
持
っ
て
や
っ
て
お
ら
れ
る
の
が
、
気
に
な
る
ん
で
す
。
私
は
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
と
思
い
ま
す
。
特
別
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
民
法
か
ら
言
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
補
強
す
る
手
64
消費者行政の謀題を膳る②
当
て
が
必
要
だ
と
考
、え
ま
す
。
特
別
な
、」
と
を
や
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
と
、
こ
の
葎
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
は
野
放
し
だ
・
と
い
う
.
』
と
に
な
り
ま
す
。
今
度
の
規
定
が
カ
バ
夢
る
部
分
は
救
わ
れ
ま
す
。
規
定
が
カ
バ
と
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
野
放
し
に
な
る
・
従
来
も
、
現
実
に
そ
う
い
う
運
用
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
だ
と
、
民
法
と
い
、芙
事
な
養
に
な
る
と
こ
ろ
が
空
洞
化
し
て
い
く
ん
で
す
ね
・
だ
れ
も
・
民
法
な
ど
役
に
立
た
な
い
と
い
っ
て
無
視
す
る
。
実
は
民
法
が
蕃
大
奪
、
み
ん
な
の
努
力
で
補
強
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
・
そ
れ
に
頼
ら
ず
に
・
特
別
な
こ
と
を
や
る
、
特
別
な
、」
と
を
規
定
し
た
限
り
で
は
救
わ
れ
ま
す
が
、
民
法
は
空
洞
化
し
、
適
用
が
な
い
場
合
に
は
野
放
し
に
な
る
・
こ
う
い
う
批
判
が
国
生
審
の
案
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
思
い
ま
す
.
私
は
、
一
・
・
点
満
点
で
五
・
点
が
合
格
点
だ
と
孝
え
ま
す
と
・
四
。
点
で
は
な
い
か
と
い
っ
て
物
議
姦
し
て
い
る
の
で
す
が
、
も
う
少
し
乏
し
な
い
と
、
合
格
点
と
は
言
え
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
.
そ
の
占
…を
測
る
藍
は
、
.
」
の
葎
に
よ
っ
て
馨
を
根
絶
で
き
る
か
で
す
。
多
少
は
役
に
立
つ
か
も
し
れ
な
い
け
ど
・
馨
の
根
絶
に
は
役
に
立
た
な
い
、
減
少
に
も
役
に
立
つ
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
従
来
ど
お
り
増
加
傾
向
の
消
響
馨
・
こ
れ
に
ス
ト
ッ
プ
を
か
け
る
.と
が
で
き
な
い
と
い
・つ
の
で
あ
っ
て
は
、
立
法
の
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
・
②
救
済
制
度
の
二
つ
の
タ
イ
プ
次
に
、
救
済
制
度
の
あ
り
方
と
言
、つ
問
題
が
あ
り
ま
す
.
裁
判
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
・
p
L
法
施
行
以
後
・
裁
判
外
紛
争
処
理
制
度
(
A
D
R
)
と
い
う
も
の
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
.
裁
判
だ
け
で
と
い
う
の
は
不
+
分
で
あ
る
・
と
く
に
呆
の
裁
判
所
は
消
薯
問
題
に
つ
い
て
の
理
解
が
極
め
て
低
い
。
そ
.
ぞ
、
裁
判
外
に
い
ろ
い
ろ
な
救
済
の
た
め
の
仕
組
み
を
考
え
よ
、つ
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
私
は
こ
れ
に
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
・
;
は
東
京
都
と
か
、
神
奈
川
県
、
横
浜
市
な
ど
の
救
済
委
暴
型
と
い
う
も
の
で
す
・
や
は
り
詳
し
く
藷
す
る
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
藷
に
な
っ
た
と
き
に
ま
た
と
い
う
.」
と
で
、
簡
単
に
言
い
ま
す
と
、
あ
っ
せ
ん
を
や
り
ま
し
て
・
事
業
者
の
ほ
う
が
応
じ
な
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い
と
き
は
、
被
害
者
の
方
の
訴
訟
援
助
、
資
金
を
貸
し
た
り
、
そ
の
他
の
援
助
を
す
る
。
そ
し
て
知
事
へ
の
報
告
書
で
委
員
会
意
見
を
表
明
す
る
と
い
う
や
り
方
で
、
消
費
者
の
権
利
の
実
現
を
プ
ッ
シ
ユ
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
紛
争
処
理
委
員
会
型
と
い
う
の
は
、
一
般
的
に
は
こ
れ
が
多
い
の
で
す
が
、
起
き
た
紛
争
に
つ
い
て
、
両
方
の
言
い
分
を
聞
い
て
、
こ
れ
ぐ
ら
い
で
解
決
し
ま
せ
ん
か
、
じ
ゃ
そ
う
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
、
ま
と
ま
れ
ば
一
件
終
り
と
し
、
多
発
す
る
紛
争
を
能
率
的
に
処
理
し
て
い
く
と
い
う
型
の
も
の
で
す
。
自
治
体
に
は
そ
う
い
う
も
の
が
多
く
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
業
界
自
身
が
、
業
者
団
体
の
中
に
そ
う
い
う
も
の
を
作
る
。
企
業
自
身
が
お
客
様
相
談
室
み
た
い
な
形
で
作
る
。
そ
れ
か
ら
第
三
者
機
関
、
例
え
ば
、
日
本
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
協
会
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
。
そ
の
よ
う
に
一
件
解
決
こ
れ
で
終
り
と
い
う
や
り
方
は
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
機
能
が
あ
り
、
大
い
に
評
価
す
る
必
要
は
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
終
わ
っ
て
は
い
け
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
を
私
は
持
ち
ま
す
。
第
一
の
型
の
よ
う
に
、
報
告
書
の
中
で
、
問
題
を
ど
ん
ど
ん
先
取
り
し
て
、
法
律
が
ま
だ
改
正
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
こ
う
い
う
案
件
で
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
解
決
す
る
べ
き
だ
、
消
費
者
の
立
場
を
考
え
る
と
こ
う
解
決
す
べ
き
だ
、
と
い
う
よ
う
に
表
明
し
て
い
く
。
東
京
都
の
案
件
で
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
表
明
し
た
も
の
が
、
都
の
中
で
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
近
県
の
消
費
者
行
政
に
よ
っ
て
も
参
考
に
さ
れ
た
例
な
ど
が
あ
り
ま
す
。要
す
る
に
、
二
つ
の
タ
イ
プ
と
書
き
ま
し
た
が
、
あ
る
い
は
も
っ
と
多
様
と
い
っ
た
ほ
う
が
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
な
救
済
制
度
が
そ
の
中
で
、
消
費
者
行
政
の
課
題
を
考
え
て
い
く
。
そ
う
し
て
、
さ
き
ほ
ど
の
消
費
者
の
権
利
の
実
現
と
い
う
方
向
で
考
え
る
の
が
大
事
で
は
な
い
か
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
ま
す
。
66
 
四
細
か
な
、
し
か
し
大
事
な
話
の
ひ
と
つ
も
う
ひ
と
つ
、
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。
最
初
小
さ
な
話
と
書
い
た
の
で
す
が
、
小
さ
な
と
い
う
の
は
小
さ
い
か
ら
ど
う
で
も
い
い
消費者行政の課題を膳る②
と
い
う
感
じ
に
思
っ
て
、
細
か
な
と
書
き
ま
し
た
。
細
か
な
と
書
い
て
も
、
そ
ん
な
細
か
な
問
題
と
言
わ
れ
て
は
困
る
の
で
・
「
細
か
な
し
か
も
大
事
な
話
」
と
し
ま
し
た
。
.」
れ
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
中
の
;
の
問
題
、
ご
存
じ
の
い
わ
ゆ
る
抗
弁
権
の
接
続
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
私
の
考
、え
を
お
話
し
し
て
、
み
な
さ
ん
も
こ
の
問
題
を
経
験
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
・
議
論
で
き
た
ら
い
い
な
あ
と
思
い
、
そ
、つ
い
、慧
味
で
取
り
上
げ
た
の
で
す
。
私
は
こ
の
割
賦
販
売
法
三
〇
条
の
四
、
抗
弁
権
の
接
続
と
い
う
三
当
薯
の
相
互
の
関
係
、
い
わ
ゆ
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
と
か
、
立
替
払
い
契
約
と
か
言
わ
れ
て
い
る
・
そ
の
契
約
の
構
造
そ
の
も
の
が
・
と
く
に
信
販
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
よ
う
に
一
方
的
に
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
基
本
的
な
問
題
点
だ
と
思
い
ま
す
。
A
.
B
間
の
売
買
契
約
で
信
販
会
社
C
は
、
代
金
を
立
て
替
え
た
だ
け
で
、
そ
の
お
金
を
B
か
ら
返
し
て
も
ら
う
・
A
●
B
聞
で
ど
ん
な
問
題
が
あ
っ
た
っ
て
、
そ
れ
は
知
ら
な
い
ん
だ
と
言
う
、
こ
れ
が
問
題
の
発
端
で
し
た
。
そ
う
い
う
契
約
関
係
に
し
て
い
る
・
と
い
う
、」
と
が
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
初
期
の
約
款
で
は
、
A
・
B
聞
で
ど
ん
な
問
題
が
あ
っ
て
も
、
C
は
い
っ
さ
い
責
任
を
負
わ
な
い
・
A
・
B
間
の
理
由
を
も
と
に
し
て
、
当
社
に
対
す
る
支
払
い
を
拒
む
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
条
項
だ
っ
た
ん
で
す
・
こ
れ
が
「
抗
弁
権
の
切
断
」
条
項
で
し
た
。
と
.」
う
が
、
一
九
八
・
年
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
約
款
に
た
だ
し
書
き
が
追
加
さ
れ
ま
し
た
・
「
商
品
の
暇
疵
ま
た
は
商
.叩
の
引
き
渡
し
の
遅
延
が
購
入
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
程
度
に
重
大
で
あ
っ
て
、
購
入
者
が
書
面
で
説
明
し
た
場
合
は
.
あ
限
り
で
は
な
い
」
と
い
・つ
た
だ
し
書
き
が
、
通
産
省
の
毒
で
入
れ
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
も
し
c
が
言
う
よ
う
に
無
関
係
だ
と
い
う
な
ら
、
.」
の
た
だ
し
書
き
は
矛
盾
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
た
だ
し
書
き
が
入
っ
た
途
端
、
C
は
A
・
B
間
の
売
買
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
線
は
や
ぶ
れ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
都
の
救
済
委
員
会
で
は
、
A
と
C
は
か
な
り
一
体
性
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
B
は
A
に
対
し
て
文
句
を
言
え
た
ら
・
当
然
C
に
対
し
て
も
言
、え
る
と
い
・つ
考
、え
を
打
ち
出
し
ま
し
て
、
旧
約
款
時
代
か
ら
そ
う
い
う
あ
っ
せ
ん
を
続
け
て
・
頑
張
っ
て
き
た
ん
で
す
ね
』
九
八
四
年
に
割
賦
販
売
法
に
三
〇
条
の
四
が
入
り
ま
し
た
。
一
定
の
場
合
に
、
B
は
A
に
対
す
る
抗
弁
の
奮
を
C
に
対
し
て
も
主
張
で
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き
る
、
こ
う
い
う
条
文
で
す
ね
。
「
抗
弁
権
の
接
続
」
の
規
定
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
、
現
在
の
一
般
的
な
考
え
は
、
大
変
疑
問
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
三
〇
条
の
四
が
規
定
し
て
い
る
場
合
に
限
る
と
い
う
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
改
正
前
に
行
わ
れ
た
事
例
に
は
適
用
が
な
い
、
こ
の
改
正
に
よ
っ
て
始
め
て
認
め
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
と
い
う
。
こ
の
抗
弁
権
と
い
う
規
定
は
、
創
設
的
な
規
定
で
、
こ
れ
ま
で
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
と
い
う
。
私
た
ち
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
こ
う
い
う
抗
弁
が
で
き
る
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
文
は
そ
れ
を
確
認
し
た
だ
け
だ
と
考
え
る
ん
で
す
け
ど
も
、
い
や
こ
れ
は
創
設
的
な
規
定
な
ん
だ
と
い
う
考
え
方
が
一
般
に
は
強
い
の
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
、
抗
弁
で
き
る
の
は
支
払
い
拒
絶
に
限
り
ま
す
。
す
で
に
払
っ
た
お
金
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
条
文
は
そ
う
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
ご
く
大
雑
把
に
申
し
ま
す
と
、
A
・
B
間
の
契
約
が
無
効
で
あ
っ
た
り
、
取
り
消
さ
れ
れ
ば
、
当
然
B
・
C
間
の
契
約
に
影
響
す
る
、
A
・
B
間
の
契
約
が
不
履
行
で
解
除
さ
れ
て
、
代
金
を
返
還
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
B
.
C
聞
の
関
係
に
影
響
す
る
、
つ
ま
り
既
払
金
の
返
金
も
ま
た
当
然
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
A
・
B
間
の
取
引
の
た
め
に
損
害
を
被
っ
た
ら
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
、
こ
れ
を
C
に
対
し
て
も
請
求
で
き
る
、
私
は
そ
こ
ま
で
言
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
民
法
レ
ベ
ル
で
考
え
て
も
当
然
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。
三
〇
条
の
四
と
い
う
条
文
が
な
く
て
も
、
以
上
の
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
三
〇
条
の
四
と
い
う
の
は
一
定
の
場
合
に
と
り
あ
え
ず
支
払
い
拒
絶
が
で
き
る
と
い
う
、
と
り
あ
え
ず
の
権
利
を
認
め
た
、
そ
う
す
れ
ば
消
費
者
は
楽
に
な
り
ま
す
。
支
払
い
拒
絶
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
こ
の
契
約
は
無
効
だ
と
争
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
二
年
二
月
二
〇
日
の
最
高
裁
の
判
決
が
出
ま
し
て
、
こ
れ
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
条
文
が
認
め
た
権
利
は
創
設
的
だ
と
言
う
判
決
で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
前
に
結
ば
れ
た
契
約
に
は
適
用
が
な
い
と
言
っ
て
、
支
払
い
拒
絶
を
否
定
し
た
判
決
が
出
ま
し
て
、
こ
れ
が
現
在
も
非
常
に
大
き
く
も
の
を
言
っ
て
い
る
、
消
費
者
行
政
も
そ
れ
に
縛
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
コ
コ
山
岡
そ
の
他
の
事
件
に
つ
い
て
も
、
68
消費者行政の課題を糖る②
、」
の
壁
を
破
ら
な
い
と
消
費
者
は
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
判
決
の
セ
ン
ス
の
な
さ
に
大
変
び
つ
く
り
し
て
い
ま
す
。
消
費
者
行
政
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
.
あ
判
決
が
出
た
以
上
、
仕
方
が
な
い
と
言
っ
て
・
こ
れ
に
従
っ
て
・
そ
れ
か
ら
通
産
省
に
お
伺
い
を
立
て
る
、
』
と
が
頻
繁
に
行
わ
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
馨
が
起
き
た
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
に
三
〇
条
の
四
を
適
用
で
き
ま
す
か
。
そ
ん
な
.
」
と
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
・
や
っ
ぱ
り
自
治
体
の
消
費
者
行
政
と
い
、書
の
は
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
判
決
を
変
え
る
こ
と
は
蓉
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
行
政
解
釈
を
変
、え
る
。
い
ろ
い
ろ
な
努
力
で
、
実
質
的
に
消
費
者
の
権
利
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
こ
の
平
成
二
年
の
事
例
で
言
い
ま
す
と
、
呉
服
の
売
買
の
例
で
す
が
、
呉
服
は
B
の
手
に
は
渡
っ
て
い
な
い
ん
で
す
・
な
に
も
受
最
っ
て
い
な
い
の
に
・
信
販
に
竺
七
六
万
円
、
蒔
払
い
で
す
と
西
五
万
円
な
ん
で
す
け
ど
、
利
息
が
高
い
で
す
ね
・
何
も
も
ら
っ
て
い
な
い
の
に
・
一
七
六
万
円
を
払
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
・つ
こ
と
の
不
合
理
さ
、
こ
れ
を
な
ん
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
・
消
薯
行
政
が
始
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
私
の
意
見
で
あ
り
ま
す
(
以
上
の
論
点
に
つ
い
て
は
・
葎
時
報
の
一
九
九
九
年
四
月
号
に
「
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
の
再
検
討
を
!
」
と
し
て
詳
し
く
書
き
ま
し
た
の
で
参
照
し
て
下
さ
い
)
。
時
間
を
た
く
さ
ん
残
そ
、つ
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
も
、
思
う
よ
う
に
い
き
ま
せ
ん
で
、
ほ
と
ん
ど
使
っ
て
し
ま
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
時
聞
が
眸
す
限
り
議
論
を
し
た
い
、
そ
れ
か
ら
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
と
き
に
機
会
が
あ
り
ま
す
の
で
・
そ
の
と
き
に
ぜ
ひ
意
見
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
〈
質
疑
等
〉
〔嘉
者
A
〕
「
馨
は
ア
ル
フ
ァ
で
あ
り
、
オ
メ
ガ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
オ
メ
ガ
に
な
り
う
る
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
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。
ま
た
、
「
消
費
者
契
約
法
」
に
つ
い
て
、
四
〇
点
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
作
ら
な
い
運
動
を
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
〔清
水
〕
私
は
、
将
来
い
つ
に
な
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
消
費
者
被
害
が
ゼ
ロ
に
な
る
と
い
う
の
が
理
想
で
し
て
、
そ
う
い
う
時
代
が
く
る
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
ま
で
に
は
時
聞
も
皆
さ
ん
の
苦
労
も
必
要
で
す
よ
ね
。
A
層
B
層
C
層
と
い
う
三
つ
の
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
全
部
正
し
く
対
処
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
い
う
日
が
く
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
こ
の
辺
か
ら
分
か
ら
な
く
な
る
ん
で
す
が
、
み
ん
な
が
買
わ
な
け
れ
ば
経
済
は
成
り
た
た
な
く
な
る
ん
で
す
ね
、
経
済
が
成
り
立
た
な
く
て
も
い
い
の
か
と
い
わ
れ
る
と
実
は
困
る
の
で
す
が
、
や
は
り
正
し
い
経
済
の
あ
り
方
に
も
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
し
か
解
決
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
経
験
を
重
ね
な
が
ら
、
二
一
世
紀
の
終
り
ま
で
に
は
被
害
は
ほ
ぼ
な
く
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
も
っ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
思
い
ま
す
。
二
番
目
の
ご
質
問
は
答
え
に
く
い
質
問
で
す
が
、
反
対
運
動
を
す
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
業
界
が
反
対
し
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
と
一
緒
に
な
っ
て
反
対
す
る
と
い
う
は
お
か
し
い
で
す
ね
。
こ
う
い
う
も
の
は
必
要
だ
と
、
も
う
少
し
よ
く
し
ろ
と
い
う
の
が
、
私
の
考
え
で
す
。
も
う
少
し
よ
く
な
る
可
能
性
は
ど
う
も
見
て
い
る
と
、
と
く
に
通
産
省
が
足
を
引
っ
張
っ
た
り
す
る
と
、
あ
ま
り
な
い
で
す
ね
。
だ
け
ど
基
本
姿
勢
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
。
今
の
内
容
の
ま
ま
だ
と
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
実
質
的
な
前
進
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
不
当
条
項
の
規
定
な
ど
が
か
な
り
入
り
ま
す
が
、
事
業
者
の
ほ
う
は
必
ず
そ
れ
に
ひ
っ
掛
か
ら
な
い
よ
う
に
出
て
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
だ
ま
さ
れ
て
契
約
を
結
ん
だ
と
き
に
、
は
い
そ
れ
で
は
訴
訟
、
と
今
ま
で
と
同
じ
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
弁
護
士
さ
ん
は
訴
訟
に
な
っ
た
と
き
に
こ
う
い
う
条
項
が
あ
っ
た
と
き
に
有
利
だ
と
言
わ
れ
る
.ん
で
す
が
、
そ
れ
で
は
本
当
の
解
決
に
な
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
私
の
意
見
で
す
。
も
う
少
し
有
効
な
、
例
え
ば
セ
ー
ル
ス
ト
ー
ク
は
全
部
契
約
の
内
容
に
な
る
と
い
う
条
文
が
で
き
れ
ば
ず
い
分
違
う
と
思
い
ま
す
。
問
題
の
あ
る
条
項
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
70
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効
力
を
認
め
な
い
.」
と
に
す
る
裁
判
な
ど
の
仕
組
み
も
ほ
し
い
。
結
論
的
に
は
、
い
ま
経
済
企
画
庁
が
頑
張
っ
て
い
る
・
そ
の
応
援
団
を
や
ろ
う
か
と
い
う
、と
な
ん
で
す
け
ど
、
私
は
応
援
団
で
は
な
く
、
監
視
団
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
・
よ
り
よ
い
も
の
に
す
る
よ
う
に
、
監
視
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
〔嘉
者
B
〕
消
費
者
問
題
の
三
重
構
造
な
ん
で
す
け
ど
、
馨
の
実
態
を
見
て
い
る
と
、
経
済
的
問
題
だ
け
で
な
く
・
社
会
的
問
題
・
教
育
の
問
題
も
か
か
わ
っ
て
き
て
、
や
り
よ
う
の
な
さ
を
感
じ
る
と
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
は
・
ど
う
な
ん
で
し
ょ
う
か
・
〔清
水
〕
お
っ
し
ゃ
る
、
』
と
は
わ
か
り
ま
す
し
、
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
場
合
に
よ
っ
て
は
・
も
う
;
足
し
て
・
四
重
構
造
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
な
と
も
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
翻
っ
て
、
消
費
者
の
が
わ
の
主
体
的
な
状
況
を
考
え
る
と
・
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
出
て
く
る
、
例
、凡
ば
、
消
費
者
の
権
利
を
守
る
と
言
い
な
が
ら
、
だ
ら
し
な
く
っ
て
、
物
を
や
た
ら
買
っ
て
・
お
金
を
借
り
て
、
.」
ん
な
消
費
者
を
助
け
て
や
る
価
値
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
か
、
し
ょ
う
が
な
い
消
費
者
だ
と
思
わ
れ
る
方
も
い
る
と
思
い
ま
す
・
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
い
・つ
人
が
い
る
、」
と
は
い
る
と
し
て
、
大
事
な
の
は
A
・
B
・
C
の
着
だ
と
私
は
思
う
ん
で
す
・
若
者
に
は
、』
、つ
い
・つ
問
題
が
あ
る
、
高
齢
者
に
は
こ
う
い
う
問
題
が
あ
る
、
そ
れ
は
非
常
に
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
が
・
そ
こ
ま
で
考
え
る
力
が
私
に
は
な
い
の
で
す
。
A
層
と
B
層
は
普
通
の
現
象
、
人
間
の
体
で
言
え
ば
生
理
現
象
な
ん
で
す
・
で
す
か
ら
・
そ
れ
に
対
す
る
対
応
策
と
い
う
の
は
、
人
聞
の
生
理
が
正
常
に
働
く
よ
う
に
し
て
や
る
と
い
う
療
法
な
ん
で
す
・
そ
れ
に
対
し
て
・
c
層
っ
て
い
う
の
は
、
、
」
れ
は
社
会
の
頽
廃
と
い
う
問
題
な
ん
で
す
ね
。
疫
病
み
た
い
な
問
題
な
ん
で
す
。
疫
病
は
と
も
か
く
近
付
か
な
い
よ
う
に
し
て
、
切
り
捨
て
て
、
と
い
・つ
の
が
い
ま
ま
で
の
c
層
の
対
応
な
ん
で
す
。
今
、
お
っ
し
や
っ
た
よ
う
な
問
題
は
も
う
ひ
と
つ
別
な
D
層
の
と
.」
ろ
で
、
社
会
学
、
家
族
関
係
な
ん
か
も
非
常
に
大
き
く
入
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
人
間
そ
の
も
の
の
問
題
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
。
そ
、つ
い
う
意
味
で
は
、
D
層
を
足
し
て
、
こ
こ
も
ち
ゃ
ん
と
や
ら
な
け
れ
ば
、
問
題
は
解
決
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
多
分
な
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
問
題
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
と
り
あ
え
ず
基
本
を
押
さ
え
る
・
そ
う
す
る
と
だ
ら
し
な
い
消
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費
者
が
き
た
と
き
に
、
や
る
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
構
造
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
、
こ
こ
に
ま
で
き
て
い
る
ん
だ
と
考
え
る
と
、
だ
い
ぶ
取
組
む
気
持
ち
も
変
わ
る
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
相
談
者
に
対
す
る
説
得
力
も
あ
る
い
は
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
72
